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  ملخص 
  
تعتبر املؤسسة مركز التخاذ القرارات حتى تتمكن من بلوغ أهدافها واستمراريتها، ومن ثم فهي تحتاج إلى املعلومات 
باعتبارها من أهم املوارد املتاحة في أي مؤسسة، وهذا ال يتحقق إال من  تخاذ القراراتالتي تعتبر سندا ودعامة ال
 .خالل نظام معلومات فعال






The institution is considered as a center for decision-making in order to be able to achieve its goals and 
continuity, and therefore it needs information that is a basis and support for making decisions as one of the 
most important resources available in any institution, and this is only achieved through an effective 
information system. 
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 مقدمة:
إن التحوالت التي حدثت في مختلف العوامل البيئية والنمو والتطور الذي حدث على مستوى 
تواجهها أدى إلى ازدياد الحاجة إلى وسائل جمع ومعالجة  الاقتصادية، وتعقد املشكالت التي ملؤسساتا
البيانات واملعلومات الهائلة والتي كان من الصعب التعامل معها بالوسائل التقليدية، ومما سهل ألامر 
تسريع معالجة تلك و  في ذلك الثورة التكنولوجية الحديثة وما نتج عنها من وسائل أدت إلى تسهيل
 .البيانات وإيصالها في الوقت املناسب إلى مراكز اتخاذ القرارات
القرارات بشكل أساس ي على منظومة املعلومات املتبعة في جمع املعلومات  ذاتخاعملية  تعتمد
لمية، وبقدر ما تكون مصداقية املعلومات وحداثتها ووصولها في الوقت املناسب ع ومعالجتها بطريقة
من وجود نظام متكامل للمعلومات يزود املؤسسة بالبيانات  نفعا، لذلك البدو  ون القرار أكثر صوابايك
 .الحالية واملستقبلية تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة
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الحالية توضح مضامين هذه إلاشكالية في ضوء إثارة جملة من  انطالقا مما سبق فإن الدراسة
 لي:نبينها فيماي ألاسئلة
 مشكلة البحث: 
 نحددها من خالل السؤال الجوهري التالي: 
 سكيكدة؟ب سونطراك شركةما أهمية ودور نظم املعلومات في اتخاذ القرارات في 
 تتمثل ألاسئلة الفرعية فيما يلي:و 
 محل الدراسة على بنية تحتية الزمة لتطبيق نظم املعلومات؟ لشركةهل تتوافر ا.1
نوعية املعلومات التي توفرها نظم املعلومات وفعالية اتخاذ القرارات هل هناك عالقة بين  .2
 محل الدراسة؟ الشركةفي 
 :فرضيات الدراسة
لتحقيق الهدف من الدراسة قمنا بصياغة الفرضيات والتي نعتبرها أكثر إلاجابات احتماال 
 :فرعية كالتاليلألسئلة املطروحة سابقا، وقد تم تقسيم الفرضيات إلى فرضية رئيسية وفرضيات 
  :الفرضية الرئيسية.1
 :تتمثل الفرضية الرئيسية فيما يلي
  .بسكيكدةشركة سونطراك في  لنظم املعلومات في اتخاذ القراراتدور  ليست هناك 
 :الفرضيات الفرعية.2
 تتمثل الفرضيات الفرعية فيما يلي: 
 الزمة لتطبيق نظم املعلومات. على بنية تحتيةما فيه الكفاية بمحل الدراسة التتوافر  الشركة .1
ليست هناك عالقة بين نوعية املعلومات التي توفرها نظم املعلومات وفعالية اتخاذ القرارات  .2
 محل الدراسة. الشركةفي 
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 :الدراسة متغريات
 نظام املعلومات بوصفه متغيرا قراريا. :املتغير ألاول  
 ا ناتجا.بوصفها متغير  عملية اتخاذ القرارات :املتغير الثاني 
 متابعته،تنفيذه ثم  توصف عملية اتخاذ القرار بتحديد املشكلة والنمدجة وإتمام وضع القرار 
 .في حين يوصف نظام املعلومات بإعداد النماذج وتوفير املعلومات الالزمة التخاذ القرارات
 :أهمية الدراسة 
 :تستمد الدراسة أهميتها من اعتبارات عديدة نذكرها فيما يلي
 ة موضوع نظم املعلومات من خالل تقديم إطار نظري يحدد مفهوم عملية اتخاذ القرارات دراس
 طبيعة نظم املعلومات.و 
 دور نظم املعلومات في توفير املعلومات الالزمة التخاذ القرارات إبراز. 
 :أهداف الدراسة 
 :في ضوء تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها تتحدد ألاهداف وفقا ملا يلي
 بين نظم املعلومات واتخاذ القرارات. لى طبيعة العالقةالتعرف ع 
 ة نظم التوصل إلى بعض النتائج والاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في زيادة فعالي
 القرارات.في اتخاذ  املعلومات
 :ار املوضوعيدوافع وأسباب اخت
 :ار املوضوع فيما يلييتتمثل دوافع وأسباب اخت
 موضوع نظم املعلومات وتحديد عالقتها باتخاذ القرارات.بكثر الرغبة في إلاملام أ 
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 :منهج الدراسة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة النظرية يتم معالجة هذا املوضوع باعتماد املنهج الوصفي 
 دورها في اتخاذ القرارات. و  أهميتهابعاد وآفاق نظم املعلومات و وهو منهج يسمح بشرح أ
 أدوات مجع املعلومات وحتليلها:
نحرص من خاللها على إلاطالع على مختلف الدراسات والبحوث التي لها عالقة بموضوع 
  .البحث من خالل ما تناولته املراجع العربية وألاجنبية
 البيانات: يف حتليل املستخدمة األدوات اإلحصائية
لغرض التحقق من صحة فرضيات الدراسة تم استخدام ألادوات إلاحصائية، وإلعطاء  
متغيرات الدراسة أهميتها اعتمدنا على املتوسطات الحسابية، باإلضافة إلى استخدام الانحراف 
املعياري لقياس مدى تشتت أراء عينة الدراسة حول الوسط الحسابي وذلك عن طريق استخدام 
 . (Statistical Package for Social Sciences(SPSSامج إلاحصائي.البرن
 البيانات وتحليلها في مجاالت متعددة إدارةمن ألانظمة املتقدمة التي تستخدم في  (SPSS) يعد
 اختباركما تم اعتماد ،  (1) إلاحصائيةومنها التطبيقات 
One sample T-test داللة إلاحصائية لتقدير أفراد للعينة الواحدة وذلك للتعرف على مدى ال
 .نظم املعلومات في اتخاذ القرارات العينة لدور 
يستخدم اختبار العينة ألاحادية بشكل أساس ي ملقارنة املتوسط املحسوب مع املتوسط و 
 .(2)الفرض ي املحدد بشكل مسبق
 حتديد جمتمع وعينة الدراسة:
مركب املواد البالستيكية،  وتشمل ،شركة سونطراكاستهدفت الدراسة عينة من مؤسسات 
املديرية الجهوية لتسيير املنطقة  ،مركب تمييع الغاز الطبيعي، مركب تكرير البترول، مؤسسة نفطال
 ذلك لألسباب التالية:و  اعتمد الباحث على أسلوب الحصر الشاملوالختيار عينة الدراسة  ،الصناعية
 مجتمع البحث صغير. -1
 جغرافية محدودة. مجتمع البحث مركز في منطقة -2
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احتمال رفض بعض املفردات التعاون مع الباحث، باإلضافة إلى احتمال عدم تعاون بعض  -3
 املؤسسات.
أدى ذلك كله إلى قيام الباحث باستخدام أسلوب الحصر الشامل حتى يستطيع الحصول على  
( استمارة 88توزيع )تم ، حيث أكبر عدد من الاستمارات الصحيحة لتمثيل هذه املؤسسات في الدراسة
على عينة الدراسة املتمثلة في إلاطارات واملتكونة من جميع مديري إلادارة العليا ونوابهم رؤساء املصالح 
%(، وهي تمثل عدد 83.12( أي بنسبة استرداد بلغت )22والدوائر باملؤسسات السابقة، استرد منها )
  .( استمارة22الاستمارات املكتملة )
 م املعلومات:نظا مفهومأوال.
 تعريف نظم املعلومات:.1
، يمكن تعريف نظام املعلومات من خالل بعض وجهات نظر الكتاب والباحثين في هذا املجال
بل وتعالج، قمجموعة من املكونات التي تست " نظام املعلومات بأنه: Satzingerو Robert حيث عرف
 "لتنفيذ عملية إدارية ةالالزم وتخزن، وتسترجع املعلومات
(3)
.  
والتي تتمثل في استقبال ومعالجة  علومات،يركز هذا التعريف على الوظائف ألاساسية لنظام امل
 وتخزين واسترجاع املعلومات.
" نظام املعلومات بأنه:" ذلك التفاعل بين ألافراد وألاجهزة  Williamو Lawrenceكما عرف" 
روتينية وملعالجة وتوفير املعلومات للمساعدة بهدف جمع وتحليل املعلومات، صمم للتزويد بالبيانات ال
 .(4)في اتخاذ القرار"
 ن نظام املعلومات يتكون من ثالث عناصر وهي املدخالتادا إلى هذا املفهوم يمكن القول إاستن
خارجية، والعمليات ويتم فيها معالجة وتحليل و  والتي تمثل البيانات التي تجمع من مصادر داخلية
ت وهي املعلومات الجاهزة التي يمكن استخدامها في عمليات اتخاذ القرارات في البيانات واملخرجا
 املؤسسة.
مجموعة من العناصر البشرية واملادية والبرمجية تعمل معا على  فنظام املعلومات هو ،عليهو 
لها تجميع البيانات وتصنيفها وفرزها ومعالجتها ثم تحويلها إلى معلومات تساعد إلادارة في انجاز أعما
 واتخاذ القرارات الالزمة في الوقت املناسب وبالتكلفة والكمية املناسبة.
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 مدخل دراسة نظم املعلومات: .2
العلوم التي تستمد منها هذه  علىمن أجل دراسة دقيقة لنظم املعلومات، البد من التعرف 
 :النظم املعرفة، ويمكن تقسيم هذه املجاالت واملداخل إلى
إن الاتجاه الفني لنظم املعلومات يركز على النماذج التي تستند إلى ألاسس  املدخل الفني:.2.1
الرياضية في دراسة نظم املعلومات، باإلضافة إلى التكنولوجيا املادية والقدرات الخاصة بتلك النظم 
(5).  
دامة فهو يرتبط باملوضوعات السلوكية التي تنتج عن التطورات طويلة ألامد وإلا املدخل السلوكي: .2.2
 .املطلوبة لنظم املعلومات
تظهر الكتابات ألاكاديمية واملمارسات العلمية أنه ال يوجد مدخل منفردا املدخل الفني الاجتماعي: .2.3
يمكن من خالله دراسة نظم املعلومات، فمشاكل النظم وحلولها نادرا ما تكون فنية بالكامل أو 
يتطلب استخدام مدخل متكامل يحقق التوازن  ماتمن هنا فإن فهم نظم معلو و ، (6)سلوكية بالكامل
 .بين التطورات التكنولوجية والاحتياجات إلانسانية والتنظيمية
 :دور نظم املعلومات يف اختاذ القرارات ثانيا.
 تعريف عملية اختاذ القرارات:.1
خاص تعددت آراء كتاب إلادارة في تعريفهم التخاذ القرارات بحيث أصبح لكل منهم مفهومه ال 
"الاختيار املدرك بين البدائل املتاحة في موقف معين " اتخاذ القرار بأنه: Nigroحيث عرف 
(7). 
من هذا التعريف يتبين أن عملية اتخاذ القرارات تتعلق بوجود مشكلة تتطلب حال معينا،  
 عائد.والذي يتم وضعه عن وعي وإدراك وبعد دراسة وتفكير مع إمكانية تنفيذه بأقل تكلفة وأقص ى 
يعرف أحمد محمد غنيم اتخاذ القرار بأنه:" استخدام بعض املعايير املوضوعية الختيار بديل  
 .(2)ما من بين بديلين محتملين أو أكثر"
من هذا التعريف يتضح أن املفاضلة بين البدائل املتاحة الختيار أفضلها يتطلب ضرورة توفر  
 ر.معايير موضوعية التي يعتمد عليها متخذ القرا
يمكن تعريف اتخاذ القرار بأنه عملية الاختيار املدرك لبديل مناسب من بين عدة بدائل لحل 
 مشكلة معينة باستخدام بعض املعايير املوضوعية.
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 :يف اختاذ القراراتنظم املعلومات  دورأهمية و.2
دور في  يتفق أغلب الكتاب والباحثين على أن دور نظام املعلومات في اتخاذ القرارات يفوق أي
 ، وذلك كما يلي:مجال آخر
متخذ القرار في بعض ألاحيان ال يستطيع الحصول على املعلومات نتيجة لنقصها أو عدم إن  
توفرها، أو عدم استطاعته الحصول عليها، والن أسعارها وتكلفة جمعها عالية جدا، لذلك إن أهم 
 .وارتفاع أسعارها في بعض ألاحيانمشكلة تعاني منها إلادارات هي نقص املعلومات وعدم توفرها 
العالقة بين املعلومات والقرارات عالقة وطيدة، فتوفر املعلومات بكميات هائلة يعني القوة إن و 
أي توفر خيارات تنظيمية، فمتخذ القرار الفعال باستطاعته تحديد أفضل الخيارات وبسرعة هائلة
(8) ،
الكافية التي يمكن الاعتماد عليها، ال يستطيع الاهتداء متخذ القرار الذي يفتقد إلى املعلومات  كما أن
فكلما قلت املعلومات املتوفرة كلما ازداد الغموض وارتفعت درجة املخاطرة ، (11) إلى الطريقة السليمة
وازداد احتمال اتخاذ قرارات فعالة
(11).  
مات من قوة تأثيرها تنبع أهمية املعلو كما ترتبط املعلومات بوجود مشكلة متعلقة بالقرارات، و  
على طبيعة القرار ونتائجه، وان القرار إلاداري تطور مع تطور إلادارة ففي السابق كانت إلادارة تعتمد 
فقط على خبرة املدير وعلى تخمينه وحدسه وهذا يحتاج إلى قدر ضئيل من املعلومات استمدها من 
أصبح القرارال يتم بواسطة الحدس أو في إلادارة و سلوب العليي طول خبرته، ولكن بعدما اعتمد ألا 
التخمين أو حتى بناء على خبرة املدير، بل يعتمد على البحث الدقيق وهذا ال يأتي إال بجمع البيانات 
 .(12)عن كل جوانب املشكلة ثم تحليلها وتفسيرها وترجمتها إلى واقع لتساعد على اتخاذ القرار
 .حتليل بيانات الدراسة:ثالثا
 املتوسطات باستخدام للمقياس القيم املعيارية تحديد تم ،سئلة الدراسةأ لىع لإلجابة
حيث تم تحديد معيار عند مناقشة  شركة سونطراكإطارات  من الدراسة الستجابات أفراد الحسابية
 النتائج وفقا للدرجات املعطاة لفئات إلاجابة كمايلي:
  ال أوافق 1..2 – 1.21 من،  ال أوافق بشدة 1.21 –1 من
 موافق بشدة. 5-4.21من  موافق، 4.21-3.41من، محايد 3.41 -1..2 نم
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 :لتطبيق نظم املعلومات ةالالزم مدى توافر البنية التحتيةحتليل فقرات حمور .1
سنحاول التعرف على مدى توافر البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام املعلومات من خالل  
 ية: أجوبة أفراد العينة على العبارات التال








 متوسطة 1.31 2.87 توفر أجهزة حديثة ذات تقنية عالية 11
 متوسطة 1.14 3.18 توفر برامج حديثة ذات تقنية عالية 12
 متوسطة 1.84 3.11 من خالل القنوات الرمسية ناتبيا توفر 13
 متوسطة 1.13 2.21 توفر شبكة اتصال مرتبطة جبميع اإلدارات 14
 متوسطة 1.11 3.24 مربجمني وحمللني متخصصني توفر 15
 متوسطة 1.17 3.14 تنظيمي إلدارة نظم املعلومات هيكل توفر .1
 متوسطة 8..1 .3.1 اجملموع 
 تيناحثد البمن إعدا :املصدر
 
 ة( أن املتوسط الحسابي العام ملدى توفر البنية التحتية الالزم11يتضح من الجدول رقم )
(، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات املقياس .3.1لتطبيق نظام املعلومات بلغ )
ة توافر يعني أن درج وهذا( وهي الفئة التي تشير إلى درجة توافر متوسطة، 3.41-2.87الخماس ي )
يتضح كذلك من الجدول ، لتطبيق نظام املعلومات هي بصفة عامة متوسطة ةالبنية التحتية الالزم
( 2.21لتطبيق نظام املعلومات تتراوح بين ) ة(أن متوسطات مدى توفر البنية التحتية الالزم11رقم)
لهذه بالنسبة ف ،متوسطةلتطبيق نظام املعلومات كلها  ة( أي درجة توافر البنية التحتية الالزم3.24و)
 لعبارات فهي مرتبة كما يلي:ا
وانحراف معياري  3.24بمتوسط  وهي" توفر مبرمجين ومحللين متخصصين" 15الفقرة رقم  -
  .مما يدل على أن املسيرين يعملون على تحسين عملية دمج التقنية في العمل، 1.11
وانحراف  3.18بمتوسط  ية"وهي " توفر برامج حديثة ذات تقنية عال 12الفقرة رقم  -
سعي املسيرين إلى تحسين العمل وتطويره مما مما يجعلهم حرصين على وهذا يدل على  ،1.14معياري 
  توافر برامج ذات تقنية عالية.
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 وانحراف معياري  3.14بمتوسط وهي" توفر هيكل تنظييي إلدارة نظم املعلومات"  .1الفقرة رقم  -
 ين يعملون على الحد من تداخل الاختصاصات بين العاملين.وهذا يدل على أن املسير  1.17
 وانحراف معياري  2.87بمتوسط  " توفر أجهزة حديثة ذات تقنية عالية وهي " 11الفقرة رقم  -
، وهذا يدل على أن صعوبة العمل في املؤسسات جعل املسيرين حرصين عل توفر أجهزة حديثة وعالية 1.31
 التقنية. 
وانحراف ، 2.21بمتوسط هي " توفر شبكة اتصال مرتبطة بجميع إلادارات" و  14الفقرة رقم  -
  ضرورة توفر التعاون والتنسيق بين إلادارات املختلفة.وهذا يدل على  ،1.13معياري 
وانحراف  3.11بمتوسط " توفر بيانات من خالل القنوات الرسمية وهي"13الفقرة رقم  -
  1.84معياري 
 نوعية املعلومات بفعالية اختاذ القرارات: عالقة حتليل فقرات حمور.2
تم حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات 
 املحور وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:








 متوسطة3.131.18 تتسم املعلومات اليت يوفرها نظام املعلومات يف مؤسستكم بالدقة  29
 متوسطة3.121.13 يساعد نظام املعلومات بتوفري املعلومات بكم مناسب الختاذ القرار 20
 متوسطة3.211.12 عظم املعلومات الضرورية الختاذ القرارتؤمن نظم املعلومات م 23
 متوسطة3.111.14 ختاذ القراراتال تقدم نظم املعلومات معلومات يف الوقت املناسب  24
21 
يفيد نظم املعلومات يف إعطاء معلومات حدثت يف املاضي ويعتمد 
 عليها الختاذ قرارات مستقبلية
 عالية 3.421.13
 متوسطة3.2.1.12 م املعلومات يف تقديم معلومات تنبؤية يساعد نظ 21
21 
أدى إدخال نظم املعلومات إىل إعطاء شكل أحسن للمعلومات مما يسهل 
3.831.75 التعامل معها 
 عالية
 متوسطة3.321.83 املعلومات اليت يوفرها نظام املعلومات تتسم باإلجياز  20
21 
املعلومات تليب احتياجات املستفيدين املعلومات املقدمة من قبل نظم 
.3.421.2 منها الختاذ القرارات
 عالية
 عالية3.511.81 املستخدم معلومات واضحة الختاذ القرارات املعلومات يقدم نظام 92
 متوسطة1..1 3.33 املتوسط احلسابي العام 
 من إعداد الباحثين: املصدر
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توفير حسابي العام لدور نظم املعلومات في أن املتوسط ال (12) يتضح من الجدول رقم
(، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات 3.33تخاذ القرارات بلغ )ال ةاملعلومات الالزم
( وهي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة متوسطة، وهو ما يعني أن  3.41-1..2املقياس الخماس ي )
يوفر معلومات  تطة على أن نظم املعلومابدرجة متوس يوافقون  وبصفة عامة أفراد العينة
( أن متوسطات دور نظم 12يتضح كذلك من الجدول رقم )، باملواصفات املطلوبة التخاذ قراراتهم
( أي أنه هناك تفاوت في درجة املوافقة على 3.28و) (3.11املعلومات في اتخاذ القرارات تتراوح بين )
تخاذ القرارات، فهناك البعض يوافق بدرجة عالية، ال ةتوفير املعلومات الالزمدور نظم املعلومات في 
فهي عالية بالنسبة للعبارات التي تكون فيها آراء أفراد عينة الدراسة  والبعض يوافق بدرجة متوسطة
 مرتبة كما يلي:
 وهي "أدى إدخال نظم املعلومات إلى إعطاء شكل أحسن للمعلومات مما 17الفقرة رقم  -
مما يدل على أن نظم املعلومات  1.75وانحراف معياري  3.83بمتوسط يسهل التعامل معها "
 املستخدمة تقدم معلومات يسهل التعامل معها في اتخاذ القرارات وبالتالي زيادة جودة القرار املتخذ. 
املستخدم معلومات واضحة التخاذ  املعلومات يقدم نظام وهي"11الفقرة رقم  -
، ويرجع ذلك إلى أن نظم املعلومات املستخدمة 1.81وانحراف معياري  3.51متوسط بالقرارات"
   تقدم معلومات واضحة للقرار املراد اتخاذه، ألامر الذي يدعم عملية اتخاذ القرارات.
وهي" يفيد نظم املعلومات في إعطاء معلومات حدثت في املاض ي ويعتمد عليها  15الفقرة رقم  -
، وترجع هذه النتيجة إلى أن نظم 1.13وانحراف معياري  3.42بمتوسط قبلية" التخاذ قرارات مست
املعلومات يتضمن معلومات تاريخية عن جميع املعلومات املتعلقة بالعمل ويتضمن شرح تفصيلي عن 
الفترات الزمنية التي مرت بها املعلومات مما يسهم في توفير معلومات تاريخية عن ما يحتاجه العمل 
 اتخاذ قرارات مستقبلية.  تساعد في
وهي "املعلومات املقدمة من قبل نظم املعلومات تلبي احتياجات املستفيدين  18الفقرة رقم 
 ..1.2وانحراف معياري  3.42بمتوسط منها " 
 هي مرتبة كما يلي: بدرجة متوسطةأما بالنسبة للعبارات التي توافق عليها أفراد عينة الدراسة  
في املرتبة ألاولى  املعلومات التي يوفرها نظام املعلومات تتسم باإليجاز"وهي" 12الفقرة رقم  -
 .1.83وانحراف معياري ، 3.32من املحور بمتوسط 
في  وهي"يساعد نظم املعلومات في تقديم معلومات تنبؤية التخاذ القرارات" .1الفقرة رقم  -
 .1.12وانحراف معياري ، .3.2بمتوسط  انيةاملرتبة الث
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وهي"تؤمن نظم املعلومات معظم املعلومات الضرورية التخاذ القرار" بمتوسط 31قم الفقرة ر -
، وهذا يدل على أن املعلومات التي يتم تحصيلها وتحليلها وتسليمها تلبي 1.08وانحراف معياري  3.21
 احتياجات متخذي القرار بدرجة متوسطة.
وفير املعلومات بكم مناسب وهي " يساعد نظام املعلومات في مؤسستكم بت 12الفقرة رقم-
، وهذا يعني أن توفر املعلومات بكم مناسب 1.13وانحراف معياري  2.12التخاذ القرار"بمتوسط 
تميزت بدرجة موافقة متوسطة ويرجع سبب ذلك إلى أن نظام املعلومات يوفر معلومات بكمية 
متكررة الروتينية التي  متوسطة ملتخذي القرار حول واقع العمل خاصة ما يتعلق بالقرارات الغير 
 تتطلب قدر معين من املعلومات حتى تقلل من درجة املخاطرة وحالة عدم التأكد.
وهي " تتسم املعلومات التي يوفرها نظام املعلومات في مؤسستكم بالدقة  11الفقرة رقم  -
تقنية متوسطة ذات وهذا يعني وجود أجهزة وبرمجيات  1.09وانحراف معياري  3.13"بمتوسط 
الفعالية في عملية التنظيم والترتيب للمعلومات املتعلقة بالعمل مما يوفر معلومات متوسطة الدقة 
  .التخاذ
تخاذ القرارات" أي الوهي" تقدم نظم املعلومات معلومات في الوقت املناسب  14الفقرة رقم  -
تويات إلادارية في أن سرعة تدفق املعلومات تميزت بدرجة موافقة متوسطة، وسبب ذلك هو تعدد املس
الذي يؤذي إلى تأخر انجاز املهام وتبادل مختلف املعلومات بين املصالح  معظم املؤسسات ألامر 
وألاقسام في املستويات إلادارية املختلفة؛ مما يدفعهم إلى تأخير وقت إيصالها ملتخذ القرار وهذا ما 
 يفقدها قيمتها.
 
ملعلومات تساهم بدرجة متوسطة في فعالية اتخاذ مما سبق فان املعلومات التي توفرها نظم ا 
 القرارات.
 :.اختبار فرضيات الدراسةرابعا
قام الباحث باختبار هذه الفرضية الرئيسية من خالل اختبار كل متغير من متغيرات نظم 
(، حيث تمثل Sample T Test Oneحيث استخدم الباحث اختبار "ت" للعينة الواحدة) املعلومات،
 ار لقبول أو رفض فرضيات الدراسة باستخدام اختبار "ت" للعينة الواحدة فيمايلي: قاعدة القر 
واملتوسط املحسوب  74..1من ت الجدولية والتي تساوي  إذا كانت قيمة ت املحسوبة أكبر-
، فإننا 1.15(، ومستوى املعنوية أقل من أو تساوي 3من بيانات العينة أكبر من املتوسط الفرض ي)
 عدمي ونقبل الفرض البديل. نرفض الفرض ال
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واملتوسط املحسوب 74..1إذا كنت قيمة ت املحسوبة أقل من ت الجدولية والتي تساوي -
، فإننا نقبل 1.15( ومستوى املعنوية أكبر من أو تساوي 3من بيانات العينة أقل من املتوسط الفرض ي)
 الفرض العدمي ونرفض الفرض البديل. 
  اختبار الفرضية الرئيسية:.1
نظم  متغيرات من متغير كل اختبار خالل الرئيسية من هذه الفرضية باختبار الباحث قام
 النحو وكانت الفرضية الرئيسية على ،اختبار "ت للعينة الواحدة الباحث استخدم حيث املعلومات
 :التالي
 " سكيكدةبسونطراك  شركةليس هناك دور لنظم املعلومات في اتخاذ القرارات في  "
 نظم املعلومات يف اختاذ القراراتدور ل نتائج اختبار "ت" :(23) جدول رقم
 القرار مستوى الداللة درجة احلرية قيمة ت املتوسط احلسابي الفقرة
فقرات الفرضية 
  الرئيسية
 دال 00000 18 5.129 3.23
 SPSSباالعتماد على نتائج  تينمن إعداد الباحث املصدر:
دور نظم املعلومات في اتخاذ لاملتوسط الحسابي العام  يتبين من الجدول السابق أن قيمة
وهي  5.128(، وقيمة ت املحسوبة تساوي 3وهي أكبر من املتوسط الفرض ي ) 3.23القرارات تساوي 
وهو أقل من  1.111كما أن مستوى الداللة يساوي  74..1أكبر من قيمة ت الجدولية والتي تساوي 
1.15. 
فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة، وهذا  قاعدة القرار،لوعليه، وتبعا  
 سكيكدة"ب شركة سونطراكيعني أن " لنظم املعلومات دور في اتخاذ القرارات في 
 .اختبار الفرضيات الفرعية:2
 ختبار على النحو املوالي:الا تكون نتائج 
 اختبار الفرضية الفرعية األوىل: .1.2
 تنص على ما يلي:و 
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حل الدراسة التتوافر بما فيه الكفاية على بنية تحتية الزمة لتطبيق نظم م الشركة"
 املعلومات".
 نتائج اختبار هذه الفرضية موضحة في الجدول املوالي:
 زمة لتطبيق نظم املعلوماتاللتوافر البنية التحتية النتائج اختبار "ت"  :(24جدول رقم )
 القرار مستوى الداللة درجة احلرية قيمة ت املتوسط احلسابي الفقرة 
 فقرات الفرضية
 الفرعية األوىل 
 دالغير  00693 18 001.8 6003
 .SPSSباالعتماد على نتائج  تينمن إعداد الباحث :املصدر
لفقرات الفرضية الفرعية من نتائج الجدول السابق نجد أن قيمة املتوسط الحسابي العام 
 أقلوهي  1.251(، وقيمة ت املحسوبة تساوي 3ض ي)وهي أكبر من املتوسط الفر  .3.1تساوي  ألاولى
وهو أكبر من  1.387، كما أن مستوى الداللة يساوي 74..1من قيمة "ت" الجدولية والتي تساوي 
1.15. 
عليه، تبعا لقاعدة القرار السابقة، فإننا نقبل الفرضية العدمية ونرفض الفرضية البديلة،  
 ه الكفاية على بنية تحتية الزمة لتطبيق نظم املعلومات.ال تتوافر بما في الشركةوهذا يعني أن 
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية: .2.2 
 تنص على ما يلي:و 
ليست هناك عالقة بين نوعية املعلومات التي توفرها نظم املعلومات وفعالية اتخاذ  ." 
 ".القرارات في الشركة محل الدراسة
 لجدول املوالي:نتائج اختبار هذه الفرضية موضحة في ا
 (:نتائج اختبار "ت" لعالقة نوعية املعلومات بفعالية اختاذ القرارات.21جدول رقم )
 القرار مستوى الداللة درجة احلرية قيمة ت املتوسط احلسابي الفقرة 
لفرضية ا فقرات
 الفرعية الثانية
 دال 2.222 09 1.111 3.33
 SPSSائج باالعتماد على نت تينمن إعداد الباحث :املصدر
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يتبين من الجدول السابق أن قيمة املتوسط الحسابي العام لفقرات الفرضية الفرعية الثانية  
وهي أكبر من  5.557(، وقيمة ت املحسوبة تساوي 3وهي أكبر من املتوسط الفرض ي ) 3.33تساوي 
 .1.15وهو أقل من  1.111كما أن مستوى الداللة يساوي  74..1قيمة ت الجدولية والتي تساوي 
عليه، وتبعا لنفس قاعدة القرار، فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة،  
وهذا يعني أن هناك عالقة بين نوعية املعلومات التي توفرها نظم املعلومات وفعالية اتخاذ القرارات في 
 محل الدراسة. الشركة
 خامتة:
 لقد أسفرت الدراسة على النتائج الهامة التالية:
 فمن  ،محل الدراسة غير مجهزة بما فيه الكفاية بنظم وتكنولوجيا املعلومات والاتصال الشركة
خالل النتائج السابقة يتضح لنا أن البنية التحتية الالزمة لتطبيق نظام املعلومات متوفرة إلى 
حد، مما يتطلب توفير برامج ذات جودة وتقنية عالية وحديثة ملا تساعد على تحسين العمل 
وتطويره من خالل السرعة في الانجاز وتوفير الوقت، ومن خالل توفير بعض العتاد من حيث 
وجود حواسيب ذات تقنية عالية مما يساهم في انجاز ألاعمال، وأنه البد من ربط جميع 
تكون عملية تبادل املعلومات وانجاز ألاعمال فيها بسرعة وتوفير لالعاملين واملسيرين بالشبكة، 
أفراد مجتمع الدراسة موافقين إلى حد ما على توفر مبرمجين ومحللين  أن ماكالجهد، 
متخصصين مما يتطلب توفير عاملين لديهم خبرات إدارية من خالل توفر مبرمجين ومحللين 
متخصصين ألن لدى املبحوثين قناعة بأن دقة البيانات واملعلومات تساعد في فعالية اتخاذ 
مع الدراسة موافقين إلى حد ما على توفر البيانات الالزمة لتطبيق القرارات، كما أن أفراد مجت
نظم املعلومات مما تحتاج إلى الرفع من كفاءة العاملين والبرامج مما يسهل من عملية 
الاستفادة من البيانات من خالل الحصول على املعلومات بشكل فوري من خالل القنوات 
 الرسمية.
 بسكيكدة، حيث  سونطراك شركةل في اتخاذ القرارات في لنظم املعلومات أهمية ودور فعا
التخاذ قرارات مستقبلية كما أن  يفيد في إعطاء معلومات حدثت في املاض ي ويعتمد عليها
إدخال نظم املعلومات أدى إلى إعطاء شكل أحسن للمعلومات مما يسهل التعامل معها في 
قبل نظم املعلومات تلبي احتياجات  اتخاذ القرارات، إضافة إلى أن املعلومات املقدمة من
املستخدم معلومات واضحة التخاذ  املعلومات املستفيدين منها التخاذ القرارات، ويقدم نظام
تحليل إجابات املستجوبين خلصنا إلى أن املؤسسات تجد بعض  إال أنه من خالل ،القرارات
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والوقت املناسب، صعوبات في تحصيل املعلومات، من حيث الدقة والكمية واملوضوعية 
 وإلايجاز والتنبؤية.
 توصيات الدراسة:
 الشركة في املستخدمة املعلومات وتكنولوجيا نظم في التطور  مواكبة وراء السعي ضرورة. 
 النظام بأهمية النظام مستخدمي لتعريف دراسية وأيام وتوعية، تحسيسية بحمالت القيام 
 .قراراتهم فعالية وزيادة إلادارية عملياتهم تسهيل في املعلوماتي
 على  والعمل الحالي النظام به يتمتع الذي والرقابة ألامن مستوى  على املحافظة وراء السعي
  .املعلوماتي النظام لتطور  تبعا السالمة إجراءات تطوير
 نقل املعلومات ظاهرة على للقضاء الهياكل كامل إلى جغرافيا املعلومات نظام توسيع إلى السعي 
 .مكلفة وسائل نقلهات نقل وسائط عبر
 التعليمية  البرامج في إجباري  كمقياس إلادارية املعلومات نظم مقياس إدخال إلى السعي
 كفاءة وتكنولوجياتها في زيادة املعلومات نظم دور حول  علمية خلفية الطلبة ملنح ،الجامعية
  املؤسسة. وظائف وفعالية
  واملالئمة، في  البيانات واملعلومات الالزمةإنشاء قواعد بيانات ومعلومات شاملة تسهم في توفير
والفعال ملداخل نظم املعلومات الحديثة في املؤسسات لالستجابة  الكفءظل التطبيق 
 لألغراض إلادارية الحديثة.
  عقد العديد من الدورات التدريبية وامليدانية والندوات واملؤتمرات التي تناقش إمكانيات تطوير
 .ات وتحديثها لتتماش ى والتطورات التكنولوجية الحديثةنظم املعلومات في املؤسس
 :اهلوامش
دار صفاء للطباعة والنشر  ،، الطبعة ألاولىspssالتحليل إلاحصائي للبيانات باستخدام برمجية  :سليم أبو زيد (1)
 . 942، ص 9002عمان، ،والتوزيع
، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان ألاردن، ، الطبعة الثالثةspss شفيق أحمد العتوم:طرق الاحصاء باستخدام( 9)
 .62، ص9002
(2) JonnW. Satzinger ,Robert B.Jackson ,Analyse et conception de gestion d’information, 2ème édition, les 
édition reynald gloulet, canada, 2003,p6 
، دار وائل للنشر، 1طل املفاهيم والوظائف، محفوظ جودة، حسن الزعبي، ياسر املنصور: منظمات ألاعما (4) 
 929ص:، 9004
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ين عبد القادر: نظم املعلومات إلادارية وتكنولوجيا املعلومات، دار املسيرة للنشر دعامر إبراهيم قنديلجي، عالء ال (5) 
  .42ص: ،9005والتوزيع والطباعة، عمان،
 .15، ص:9005الدار الجامعية، إلاسكندرية، ،ابراهيم سلطان: نظم املعلومات إلادارية مدخل النظم (6)
نواف كنعان: اتخاذ القرارات إلادارية بين النظرية والتطبيق، الطبعة ألاولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ( 2)
 :.32ص:، 9002
 .199ص:، 9009-9001أحمد محمد غنيم: إدارة ألاعمال، املكتبة العصرية، املنصورة،  (8)
(2) M.Darbelet, L.Izard, M.Scaramuzzi: Notions fondamentales de gestion d’entreprise, organisation, 
fonction et stratégie, foucher, p: 311.  
، 9004ألاردن، عمان ،خليل محمد حسن الشماع: مبادئ إلادارة مع التركيز على إدارة ألاعمال، دار املسيرة(10)
  .102ص
 .169:ص 9001حسن: إدارة ألاعمال، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  أمين عبد العزيز (11)
 .44، ص:9003، عمان ألاردن،والتوزيع(علي حسين: نظرية القرارات إلادارية مدخل نظري وكيي، دار زهران للنشر 19)
 راجع:امل
 غة العربية:لالكتب بال
 .9005دار الجامعية، إلاسكندرية، ال،نظمابراهيم سلطان: نظم املعلومات إلادارية مدخل ال (1
 .9009-9001ة العصرية، املنصورة، أحمد محمد غنيم: إدارة ألاعمال، املكتب (9
 .9001والنشر والتوزيع، القاهرة، أمين عبد العزيز حسن: إدارة ألاعمال، دار قباء للطباعة  (2
  .9004عمان، ألاردن، ،، دار املسيرةخليل محمد حسن الشماع: مبادئ إلادارة مع التركيز على إدارة ألاعمال (4
اعة والنشر دار صفاء للطب ،، الطبعة ألاولىspssالتحليل إلاحصائي للبيانات باستخدام برمجية  :سليم أبو زيد (5
 . 9002عمان، ،والتوزيع
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 .9003ألاردن، ، عمانوالتوزيععلي حسين: نظرية القرارات إلادارية مدخل نظري وكيي، دار زهران للنشر  (3
 .9004، دار وائل للنشر، 1طالزعبي، ياسر املنصور: منظمات ألاعمال املفاهيم والوظائف، محفوظ جودة، حسن  (2
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